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a que es refereix no es pontia sino quaternari, com tambe el del costat
del cami de Vacarisses en la vall del torrent del Llor, provinent de la
desferra del pontiiit subjacent en el primer desmunt que cita, de la del Pa-
leozoic inunediat en el darrer Iloc que esmento i en el darrer desmunt que
cita i d'anhdus origens en I'alIre desnnurt; i la inclinacio que es marca a
to part baixa i que ve desapareixent es el fenumen d'adaptacio a les desi-
gualtats del funs at comen4ar Ina estratificacio.
Terrassa, octubre 1923.
Nueva serie de Hongos del Herbario del Museo





En hojas de Artemisia ahsinthinm.
Salarda, Valle de Aran. Rec. Gros, l8-IX-1922.
Nueva para In flora de dicho valle.
Pnccinia allii (DC.) Rud.
En tallos de .411urm sp.
Ronda (Mdlaga). Rec. Gros, 16-IV-1922.
Pnccinia ham (B. et Br.) Wint.
En hojas de Brachrpodiurn sp.
S. Pedro Pescador (Gerona) Rec. Gros, 21-VIII-1922.
En union de Ppllachora hronri.
Estaba citada en Cataluna sobre Brachppodirun sih'aticrrm.
Pnccinia calcitrapa DC.
En hojas y tallos de Centaurea calcitrapa.
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Torroella de Fluviri (Gerona). Rec. Gros, 24-V111-1922.
Nueva para la flora catalana.
Ptrccinia cardui-pycnocephali Syd.
En hojas y en tallos de Carduuc lenuiflorus.
( irazalenra (Cadiz). Rec. Gros. 12-VI-1922.
Citase por vez primera esta especie en 'a region sur de Esparta.
/'uccinia carduorum Jacky.
En hojas de Cardttus carlinoides (matrix nova).
Port de la Bonaigua (Valle de Amin). Rec. Gros, 20 IX-1922.
La especie es nueva para la flora del Valle de Arlin.
Ptrccinia caricis (Schurn.) Reh.
En hojas de Care.r halleriana . (Matrix nova).
Palafrugell (Gerona). Rec. Dr. Font (Auer, 15-IV-1922.
Ptrccinia centaureae Mart.
En tallos de Centaurea solsticialis
S. Pedro Pescador (Gerona) Rec. Gros. 22-VIII-1922.
Citase por vez primera en nuestra flora sabre este sustrato.
Puccinia cichorii (DC.) Bell.
En tallus de Ciehorinm intpbus. Rec. Gros, 22-VIII-1922.
.specie uueva para la flora catalana.
Puce/nia eirsii Lasch.
Err hojas de Cirsium acaulis.
Sta. Fe. Rec. Dr. Font (Auer, iX-14122.
Citase por vez primera sobre esta matriz en nuestra flora.
En hojas de Cirsicrrn nronspessulanum.
Salardu, Valle de Amin. Rec Gros, l8-IX-1922.
Nueva para la flora de este Valle.
Puccinia carlinae Jacky.
En hojas de Carlina acaulis)C. cynara (matrix nova).
Sta. Fe. Rec. Dr. Font Qaer, IX-1922.
Puceinia conii (Strauss) Fuck.
En hojas de Conium Fnaculatutn.
Salardu. Valle de Aran. Rec. Gros, 18-IX-1922.
No estaha citada en el Valle de Amin, ni en Cataluna , pero si en
los Pirineos oriental es.
/'uccinin crepidicola Syd.
En hojas y en tallos de Crepis foelida.
Torroella de Fluvia (Gerona). Rec. Gros, 24 VIII-1922.
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Citase por vez primera sobre esta matriz en la flora espariola.
Pcrccina eryngii 1)C.
En hojas de Eryngium canrpes/ris.
S. Miguel de Fluviri (Gerona). Rec. Gros, 24 VIII-1922.
No estaba citada en Cataluna.
Pttccinicr ltolcina Erikss.
En h,jas de Holcus larurlus.
Salardu. Valle de Aran. Rec. Gros, 18-IX-1922.
Nueva para la flora del Valle de Aran.
Puccinia icidis (DC.) Wa11r.
En hojas de his spuria.
S. Pe.1ro Pe^cador (Gerona). Rec. Gros, 23-VIII-1922.
La matriz es nueva para la flora iberica, y la especie nueva para
la catalana.
Puccinia malvacearum Mont.
En hojas de . llalva silveslris.
Ronda (Malaga ). Rec. Gros , 17-IV-1922.
Puccinia nrenllrae Pers.
Fn hojas de Calanrr 'nlha clinopodium.
Sta. Fe. Rec. y (let. Dr. Font (Auer, IX-1922.
Estaba citada sobre la misma planta en los alrededores de Bar-
celona.
Puccinia phragmilis (Schram.) Koern.
En hojas de Pltragnriliscornmun s.S
. Pedro Pescador (Geronb). Rec. Gros, VIII-1922.
Puccinia rontagnoliana Maire et Sacc.
En hojas de Cyperu.s longue.
S. Pedro Pescador (G erona ). Rec. Gros. 22-VIII-1922.
Estaba citada en Martorell.
Puccinia silenes Sell ruet.
En hojas de Silent, in/'lala
Salardti, Valle de Aran. Rec. Gros, I8-IX-1922.
Nueva Kara la flora del Valle de Aran.
Pneeinia lcuc rii Biv Berri.
En hojas li,ucrium %rulicans.
Ronda (Mdlaga). Rec. Gros, 22-IV-1922.
Esta especie solo estaba citada en nuestra flora en la provincia
de Sevilla.
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Uronrrees anthyllidis (Grey. ) Schroet.
En Rojas de Antheltts vulneraria.
Salardu, Valle de Aran . Rec. Gros, 19-IX-1!22.
Nueva para in flora de este Valle.
l%ron•ces fabne ( Pers .) De Bary.
En hojas de Vicia saliva.
Grazalenia (Cadiz). Rec. Gros, 11-VI-1922.
Sobre esta matriz solo estaba citada en In flora espatiola, in Ia
provincia de Sevilla.
En hojus de l'icia scpium.
Salardu, Valle de Aran. Rec. Gros , 13-IX-1922.
No citada sobre dicha planta en el Valle de Aran.
Uromyces hippociepidis E. Mayor.
En hojas de Hippocrepis ealentina ( matrix nova).
Denia ( Alicante ). Rec. I)r . Font (suer , V-1923.
Ademas de ser la matriz nueva para in especie , esta no estaba
citada en la provincia de Alicante.
Urompces junci ( Desm.) Tut.
En Tallos de /uncusrlancus.
S. Pedro Pescador (G erona ). Rec. Gros, 22-V111-1922.
Citase en nuestra flora por vez printera sobre esta matriz.
Urompces rumicis ( Schunl ). taint.
En hojas de Runte.v arifolia.
Salardu , Valle de Aran . Rec. Gros , 18-iX-11)22.
Nueva para la flora del Valle de Aran.
Uronn'ces striatus Schroet.
En hojas de Medieago saliva.
S. Pedro Pescador (Gerona ). Rec. Gros , 22-VIII-1922.
Phragmidirrm ruhi ( Pers.) V'Vint.
En hojas de h'ubrrs sp.
Salardu , Valle de Aran. Rec. Gros, 18-IX-1922.
Citada en Cataluna , pero no en el Valle de Aran.
I'hragmidium sanguisorhae ( DC.) Schroet.
En hojas de Poterium rupicolunt ( matrix nova).
Altos de Almoraima (Cadiz). Rec. (iros, 3-VI-1922.
En hojas de t'olerianr sp.
" hcirrega (Urgel ). Rec. Gros , 1G-IX-1922.
Nueva en la region.
Phragmidium luberculatum J. Muller.
I'I
En hojas de Rosa sp.
Cerro de S. Cristobal ( Cadiz ). Rec. (iros , 14-VI-1922.
alelapsora euphorhiae -gerardranae W. Muller.
En hojas de Luphorbia characias.
Moncada ( Barcelona ). 23-IV-1922. Rec. I)r. Font Quer.
;11clampsora evonymi-caprearum Kleb.
En hojas de Sali.r cinerea.
Salardu, Valle de Aran . Rec. Gros , 18-IX-1922.
Nueva para la flora del Valle de Aran.
.1/elampsora medusae Thuem.
En hojas de Populus angulata.
S. Pedro Pescador (Gerona ). Rec. Gros , 22-VlI1-1922.
Citada sobre la misma en S. Guim.
, llelapsorella cerastii ( Pers .) Schroet.
En hojas de Cerastium arvense.
Salardu, Valle de Aran . Rec, Gros, 8 -IV- 1 )2'2.
Nueva pare la flora del Valle de Aran.
Coleosporium campanulae ( Pers.) Lev.
F. campanulae - rapunculoides Kleb.
En hojas de Campanula rapunculus.
Salardd , Valle de Aran . Rec. Gros, 18-IX-1922.
Esta forma solo estaba citada en nuestra flora de Araflones
( Huesca ), encontrada por D . C. Vicioso.
4.'cidiunt asperifolii Pers.
En hojas de Gynoglossnm pictum.
Arenys de Munt (Barcelona ). Rec. (iros, 11-X-1922.
Caeoma androsaemi D'Alm. et. Da Cam.
En hojas de Androsmnzunr officinally.
Montnegre , Barcelona . Rec. Xiherta , 12-X-1922.
Ustilagales
.4ntrocoidca caricis (Pers). Bref.
En inflorescencias de Carer halleriana. En uni6n de Puccinia
caricis. (Schum.) Reb.
Palafrugell (Gerona). Rec. Dr. Font Quer, 15-IV-1922.
bstilago violacea (Pers.) Fuck.
En anteras de Dianthus caryophyllus.
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Ronda (Malaga), Rec. Glos. 7-V111-1922.
I- St H e;,) ^ -i, s )!) e.t<I!)a cicada en Ia region septentrionaI, en
nuestra flora.
Pireniales
llrpoxilon ruhiginosum (Pers.) i• r.
En tronco tie Quercus ilc.r.
Montnegre (Barcelona). Rec. Dr. Font Quer, 12-X-1922.
Especie nueva para. la flora espauola,
Sphaerella tassiana de Not.
En hojas de Lu Tula l orsteri.
Tossa (Gerona). Rec. Dr. Font Quer, 13-IV-1922.
Encontrada anterionnente sobre Luzula lactea en Finestrelies
(Gerona ), unicas localidades en que se ha citado la especie en In
Peninsula.
Sphaerella vulneraricre Fuck.
En hojas secas o viejas de Anthyllis vulneraria.
Salarda, Valle de Aran. Rec. Gros, 18 IX-1922.
Especie nueva para la flora espauola,
Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc.
En hojas viejas de Melica uniflora.
Sta. Fe, Re( . Dr . Font Quer, IX-1922.
Especie nueva pare la flora e-panola.
P/ryllcrchora bromi Fuck.
En hojas de Brachypodiunr sp.
En union de Prrccirria hcryi (B. et Br.) Wint.
S. Pedro Pescador (Gerona). Rec. Gros, 23-VIII-1922.
Citada en Brachypodiunr pinna/um y B. silvalicum en Cataluna.
Esferopsidales
Phyllos/ic/a ntaculiformi.', Sacc.
I'm hojas de (.aslanea vu/garis.
Montnegre , Barcelona . Rec. Xiberta , 12-X-1922.
Septoria fontii (iz. Frag. sp. nov.
Pycnidiis sparsis vel gregariis, aniphigenis, plerumque epiphy-
Ilis, oblongis, magnis, usque circa 0,5 mm., atriusculis, pri-
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mmn pallide membranaceis, de-
mum obscure parenchymatico, os-
tiolo regulariter pertuso, basi
pseudostroniatica; sporulls, nu-
merosissimis, hyalinis, subfusoi-
deis, 20-30 X 3'5-4 micr., 2 3-sep-
tatis, loculis guttulatis, extremis
uno acutiusculo alter„ truncato,
sporophoris brevibus, filiformi-
bus. III foliis languidis Andropo-
gonis hirli, prope Arenys de
Muni (Rarcinona), uhi leg. Gros
II-X-1922. Comm.uDr. Font (Auer
cl. hor. cui dicata species -A
coeteris species in Andropogo-
ni.s diversae.
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Fig. I.- Himenio de un picnidio de Sj'/ rio
/on/ii dz . Frag , y esporulas aisladas.
Septoria nticrosora Sp.
En hojas de Genliana Inlea (matrix nova).
Bosost (Valle de Ardn). Rec. Gros, 19-IX-1922.
Es especie nueva para In flora espaliola y para el Valle de Aran.
Muy diversa de la Septoria genlianae " Ihuen., citada sobre la
misma nlanta.
.Septoria laserpitii Cav.
Sporulis usque 00 micr. long.
En hojas de Laserpilinin lalifolnun.
Sta. Fe. Rec. Dr. Font Quer, IX-1922.
Nueva para la flora espariola.
Leploslrontella hi'sterioidec (Fr.) Sacc.
Escasos nicnidios en hojas y tallos de Dianthas proli/'er.
Sta. Fe . Rec. Dr. Font Quer, IX-1922.
Nueva para la flora espaliola.
Hifales
Cladosporium lterbarnm (Pers.) Link.
En hojas y frutos nmertos de Hellebortis Joclidas.
Montseny. Rec. Dr. Font Quer, IX-1922.
Cercospora apii Frec.
Var. 6 petroselini Sacc.
